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 “Hidup bagai putaran roda kadang dibawah kadang diatas”.
  “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan , sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidup tidaklah tergantung dari kekayaannya itu ”.
(Lukas 12:13-12)

  “Hidup adalah satu perjalanan yang terkadang sampai puncak ataupun tidak, sehingga harus diiringi do’a dan restu, serta yang perlu diingat bahwa atas kehendak-Nya semua terjadi”.













Karya tulis ini, kupersembahkan untuk : 

	Ayah dan ibuku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan serta Doa dan restunya selama ini, kakakku yang terkasih, yayangku yang begitu banyak membantu aku selama penyusunan karya tulis ini, aku hanya bisa mengucapkan terimakasih dan naskah ini kuberikan kepada Ayah, Ibu, Eyang Putri, Dian, Mas Sumar, Mas Sugik, Mbak Tini, Mbak Retno, Mbak Nik dan Mas Marsono dan famili-familiku yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, sebagai tanda ucapan terimakasihku atas cinta kasihnya selama ini, dan aku mohon maaf jika mungkin ucapan terimakasihku ini kurang berkenan, namun bagaimanapun juga kalian tetap berjasa dalam usahaku untuk menyelesaikan kuliahku, sekali lagi terimakasih atas dukungan, semangat dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita senantiasa selalu satu di dalam Doa, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik








Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan petunjukNya Karya Tulis dengan judul “Sistem Akuntansi Penjualan Barang Dagangan di ‘UD Presetya Jaya, Sleman” dapat diselesaikan.
Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyusun karya tulis ini, kepada:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P., S.Kom., S.E. Akt., MM. SI, selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Al Agus Subagyo, S.E selaku Dosen Pembimbing , yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan dalam penyelesaian  karya tulis ini.
5.	Bapak A. Budi Sugiharjo, SE., MM., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat.
6.	Bapak Sarbini, selaku pemilik UD Prasetya Jaya yang telah berkenan menjadi sumber data dari Karya Tulis ini.
7.	Seluruh dosen STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak menyumbang ilmunya kepada penulis. 
8.	Bapak, ibu, kakak, yayangku tercinta, yang telah memberikan banyak motivasi dan atas do’a dan dukungannya selama ini.
9.	Sobat-sobatku di Mayangan ( Kleler-Kono, Ipul ), temen-temen KA angkatan 2000 ( Ricky, Eldon, I-one, Milton, Imam, ). Mas Weeka  and anak-anak kontrakan janti utara, dan temen-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu makasih atas bantuan dan dukungan selama ini, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.   
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan, untuk itu segala saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan dari berbagai pihak.  Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Salam Damai	
Yogyakarta,     September 2004
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